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支援策も活用して推進するため、横浜市・国際機関・市内企業等が参画して海外プロジェクトや国際会議等の共同事業を実施する「Ｙ―ＰＯＲＴセンター」を構築する。この取り組みにより、都市づくりの上流計画から企業の事業形成までつなげ、 「ヨコハマブランドの価値向 と、市内企業 海外展開支援を、引き続き強力に推進していく。（はしもと
　
とおる／横浜市政策局
共創推進室国際技術協力担当部長、かわかみ
　
るみ／横浜市政策局共
創推進室国際技術協力課担当係長）
第３回アジア・スマートシティ会議（提供：横浜市）
図２　Y－ PORT センターにおける連携イメージ
（出所）　横浜市。
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